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MeMoria de las aCtiVidades 
de iNVestiGaCiÓN Y de ForMaCiÓN 
de iNVestiGadores del iNstitUto 
de CieNCias de la aNtiGüedad / 
aNtziNaroKo zieNtzieN iNstitUtUa 
(iCa/azi)
Curso académico 2016-2017
el curso 2016-2017 ha sido para el iCa/azi una continuidad en la investigación y difusión 
de resultados a través de las cinco áreas temáticas en las que se estructura: antigüedad Clásica, 
antigüedades indoeuropeas y orientales, antigüedad Peninsular, Filología Griega y latina y 
Prehistoria.
se indican a continuación las actividades de investigación y de formación de investigadores de-
sarrolladas en este curso académico:
1. el día 29 de septiembre de 2016 tuvieron lugar en el salón de Grados de la Facultad de le-
tras (UPV/eHU) los Seminarios de Doctorado interuniversitarios: iuniores et seniores y Ten-
dencias Historiográficas. intervino en su organización el dr. juan santos Yanguas, investiga-
dor del Área de antigüedad Peninsular y director del Programa de doctorado en Ciencias 
de la Antigüedad (UPV/eHU y Universidad de Cantabria). se desarrollaron en colaboración 
con el Programa de doctorado Europa y el mundo atlántico: poder, cultura y sociedad (UPV/
eHU y Universidad de Valladolid).
2. el día 7 de noviembre de 2016 se desarrollaron en el salón de Grados de la Facultad de le-
tras (UPV/eHU) las III Jornadas sobre la biografía como género literario. los organizadores 
fueron los drs. Guadalupe lopetegi semperena e iñigo ruiz arzalluz, investigadores del 
Área de Filología Griega y latina.
3. el 10 de noviembre de 2016 la dra. alicia ruiz Gutiérrez (Universidad de Cantabria) im-
partió en el salón de Grados de la Facultad de letras (UPV/eHU) la conferencia: Despla-
zarse en época romana: dioses y ritos del viajero. la conferencia fue organizada por las dras. y 
miembros de la comisión del Máster en Mundo Clásico, Pilar Ciprés torres, investigadora 
del Área de antigüedad Peninsular, elena redondo Moyano y Maite Muñoz García de itu-
rrospe, ambas investigadoras del Área de Filología Griega y latina.
4. el día 17 de noviembre de 2016, el dr. javier Velaza Frías, de la Universidad de Barcelona, 
impartió la conferencia titulada «lenguas y pueblos en la Vasconia antigua», organizada por 
el área de antigüedades indoeuropeas y orientales.
5. los días 22 y 30 de noviembre de 2016 se desarrollaron los seminarios de Retórica clási-
ca: concepto y método para el análisis de los textos persuasivos, impartido por el dr. josé anto-
nio Caballero lópez (Universidad de la rioja), y Luciano y la patria. Algunas reflexiones so-
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bre la identidad griega en el Imperio romano, impartido por la dra. Francesca Mestre roca 
(Universidad de Barcelona). intervinieron en su organización las dras. y miembros de la co-
misión del Máster en Mundo Clásico, Pilar Ciprés torres, investigadora del Área de anti-
güedad Peninsular, elena redondo Moyano y Maite Muñoz García de iturrospe, ambas in-
vestigadoras del Área de Filología Griega y latina.
6. el 5 de abril de 2017 se desarrollaron en el salón de Grados de la Facultad de letras (UPV/
eHU) las VIII Jornadas sobre Mundo Clásico: Aspectos de la mujer en la Antigüedad. las orga-
nizadoras fueron Pilar Ciprés torres, investigadora del Área de antigüedad Peninsular, ele-
na redondo Moyano y Maite Muñoz García de iturrospe, ambas investigadoras del Área de 
Filología Griega y latina.
7. el 6 de abril de 2017 la dra. silvia acerbi (Universidad de Cantabria) impartió en salón de 
Grados de la Facultad de letras (UPV/eHU) la conferencia: Cismas y Herejías en el cristia-
nismo tardoantiguo. Los concilios y el nacimiento de las iglesias ortodoxas orientales. las orga-
nizadoras fueron las dras. Pilar Ciprés torres y estíbaliz ortiz de Urbina Álava, investiga-
doras de las Área de antigüedad Peninsular y antigüedad Clásica, en colaboración con las 
aulas de la experiencia de Álava y de Bizkaia.
